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E L S E Ñ O R 
Don íernanlo Ealleí le la Barca y Bustamante le Huelo 
- A . 1 5 O t i 1 > O 
h a f a l l e c i d o el d í a 2 4 de n o v i e m b r e de 1916 
A L O S 97 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
I t . i . !>. 
» AAAA/VAAAAAAA/VA VA A V W \ A AWAAAaVAAAAA W V A A VAVAAAAA 
Sus desconsoladas sobrinas doña Felisa y doña Polonia Diaz Calderón de la Barca, doña Catalina y doña 
Leoncía Calderón de la Barca y Ortiz; sobrino político don Remigio de Lemus; sus d¿más sobrinos, 
primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones y a latan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana domingo, á las doce de la mañana, 
desde la casa mortuoria, Calderón, 17, al sitio de costumbre, y a los fnací ales, que se 
celebrarán el lunes 27, a las diez y media de la mañana, en la parroquia de Santa Lu-
cía; por cuyos favores les quedarán reconocidos. * 
La misa de alma, hoy, a las ocho y media, en la misma parroquia. 
Se suplica el coclie, Santandei-, % £ 5 de nov embre de 1910. 
Varios Prelados han coacedid ) in iulgencids en la Torma acostumbrada. 
A G E N C I A F U N E R A R I A DE A N G E L BLANCO, V E L A S C O , 6, B A J O . — T E L E F O N O N U M E R O 227.—SER VICIO P E R M A N E N T E . 
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f\f*t\\ l r\ A r > r w i A r ^ a do r l éB íii que conJlfmá en sus pue«toc: a te carta del nuevo R m j K M i u i u r al pre-siden-
W O l l T I I C i w C n p U w i ¿ Q i tos mini go ios, ba rón l iu . r ian , : te del Consejo de niihistroá, 
1 . y^al de la {iuei-ra. il'arece sei: que algunos ¡ «Mi flueriqo KOCIXT: He tomado pose-
! de los otros puestos ministeriales p a s a r á n sión del Reino el día de hoy' Hemos visto estos d í a s que se l levan con 
gran a r t h i d a d las obras del nuevo teatro 
y IÚKS pruilujo gran complacencia la con-
s i d e r a c i ó n de que pronto c o n t a r á Santan-
der c im un centro de recreo y de cul tu 
ra. digno de su importancia, y que echá -
bémoe muy de menos propios y e x t r a ñ o s . 
Ne menor sa t i s facc ión exporimemtamos 
viendo ocupados en 'tales ooras a m u l t i -
tud do trabajadores, eñ estos momentos 
en que sus necesidades son tan apremian 
tes, y en que tan paralizadas e s t á n las 
construcciones por la ca r e s t í a de los ma-
lcr ía les . Estos buenos hijos del trahajo, 
nos dij imos, 'tienen asegurado el susten 
tb de sus famil ias para una temporada. 
N u w t r o gozo d u r ó poco, sin embargo. 
Un encargado de las obras, a quáen nos 
d i r ig imos p r e g u n t á n d o l e respecto del pla-
zo en que t e r m i n a r í a n , nos contes tó que 
si no desalojaban pronto la casa en que 
es t án instalados los Juzgados, i t endr ían 
que suspenderse las obras y despedir a 
lodos los obreros, y que entonces Dios 
saibe c u á n d o se a c a b a r í a n . 
Alarmados con estas noticias, nos d i r i -
gimos en seguida al representante, de la 
Sociedad constructora, el cual nos las 
' •onñrmó, desgraciadamente, y nos dió 
los detalles siguientes: 
Parece que a l fin de septiembre notificó 
la Sociedad constructora del nuevo teatro 
al s eño r alcalde para que desalojase la 
casa n ú m e r o 2 de la calle de Santa L u -
cía, en la c u a l . e s t á instalado el Juzgado 
del Este, el munic ipa l y el Registro c iv i l , 
por cierto, en condiciones deplorables. 
A pesar del tiempo t ranscurr ido y de 
repetidas instancias, n i se ha desalojado 
la casa ni lleva trazas de desalojarse, ya 
porque se haya tomado el asunto poco 
menos que a beneficio de inventario o 
porque se pongan por unos o por otros 
dificultades para el traslado. El caso es 
que han llegado las obras a un punto en 
el que es de absoluta necesidad poder 
disponer de la casa, y de no hacerlo en 
pocos d í a s h a b r á que" suspender forzosa-
m e n t é las obras. 
Y este es el conflicto que prevemos: el 
despido de los obreros, que a itqda costa 
debe evitarse. 
Creemos que el exce len t í s imo Ayunta-
miento no puede consentir, en cuanto se 
entere del caso—y conste que damos l a 
voz de alerta—que quede sin trabajo gran 
n ú m e r o de obreros, y no hablemos ya de 
otra clase de perjuicios, m u y respetables, 
que se c a u s n r í a n a sabiendas. 
Nos dicen cjuc se han propuesto algu-
nos locales, en los cuales p o d r í a n insta-
larse los Juzgados, siquiera sea p iwisáo -
nalmenle; si es así , no comprendemos 
cómo el asmito no e s t á ya resuelto y , en 
todo caso, la tardanza ño tiene justifica-
ción. 
Esperamos que baste esta advertencia 
y nos proponemos no dejar de la mano 
este asunto, encoim'mhindole t a m b i é n a 
nuestros colegas locales, porque a todos 
nos interesa. 
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La ieríe i i \ m m losé. 
POR TELÉFONO 
L a noticia oficial en Austria. 
M A D R I D . 2-i.—Los pe r iód icos de Viena 
dicen que la archiduquesa Marín Vale 
r í a no estaiba a la cabecera de su padre 
a i ocur r i r la defunción de éste , por ha 
ber ido a la es tac ión a esperar a una hi 
j a suya. A poco de llegar a palacio la 
archiduquesa m u r i ó el Emperador. 
Hasta las once de la noohe JIO se dió 
la noticia oficial de la muerte. 
Confirmación de puestos. 
Gamuniiífen de Viena que la «Oaceta 
Oficial» publica un t u t ó g r a f o del Empera 
a manos de determinados personajes h ú n 
gar s. 
El testamento. 
El lesUimlento del Emperador Erancisco 
José ha sido entregado al nuevovEmpera-
dor Carlos V I H . 
En al es tá escniPa ia ú l t ima voluntad de 
Francisco José acerca de su í o r t u n a , que, 
como la del Zar de Rusia, era tenida por 
una de las mayores de Europa. 
Las últ imas palabras. 
El iperiódico h ú n g a r o «Az Est» dice que 
las ú timas palabras del Emperador fue-
ron las. deque al día siguiente q u e r í a Je 
vantaise a las seis y media. 
A l mor i r se le puso entre las manos u n 
rosanio con cuentas de plata, y poco des-
p u é s se a d o r n ó la cama con ramos de l i -
rios del valle y de resedás , las flores favo-
ritas del Emperador. 
Detalles de la muerte. 
Antes de ocu r r i r la defunción, en los 
alrededores de 'Schohenbrun, se r e u n i ó 
una m u l t i t u d de gente de todas las clases 
sociales. Los minis t ros a u s t r o h ú n g a r o s y 
numerosos, d ip lomá t i cos esperahan en los 
salones todas las noticias t ransmit idas 
por el c h a m b e l á n de servicio. 
A las nueve y cinco exactamente - el 
mariscal de la corte a p a r e c i ó y a n u n c i ó . 
«Su Majestad acaba de rendir el ú l t i m o 
suspi ro .» Los asistentes' se inc l ina ron en 
silencio. Algunos instantes d e s p u é s el ca-
p e l l á n Seidel celebró, en la capilla de pa-
lacio, el oficio de difuntos. 
El cuerpo fué llevado a la h a b i t a c i ó n 
del Monarca, que q u e d ó convertida en ca 
p i l l a ardiente. 
Ayer se s a c ó una mascaril la de la cara 
del Emperador. 
El Kaiser ha salido para Viena. Se es 
pera t a m h i é n la llegada del Rey de B u l 
garla . 
L a nueva Emperatriz. 
L a princesa Zi ta , esposa del nuevo Em-
perador, pertenece a la casa de Parma, y 
es infinitamente m á s popular que su ma-
rido. 
En una ocas ión un d ip lomá t i co f r ancés 
le dijo qué hablaba la lengua de Molie 
re como una perfecta parisina. 
«Caba l le ro—respondió ella—, el f r ancés 
es mí lengua materna. Yo no pienso m á s 
que cn francés.» 
El sonde Tisza en palacio. 
El conde TisZa, presidente del Consejo 
h ú n g a r o , ha sido recibido en audiencia 
por el nuevo Soberano. La C á m a r a de d i 
putados se r e u n i r á para vo tar la ley re-
glamentarna. 
Una proclama a las tropas. 
L a noticia de la muerte de Francisco 
José iia sido comunicada oficialmente a 
las trop<is a u s t r í a c a s , en las q u e r í a pro-
ducido gran cons t e rnac ión . 
y me com-
plazco en confirmar a ustedes en el mis 
mo cargo que ocupan en el minister io ac 
tual . 
A l mismo •tiempo le ruego que publique 
la adjunto proclama que d i r i jo a mi pue-
blo.—Garlos.» 
L a proclama dice -así: 
«Me encuentro hoy emocionado y dolo 
rido, en u n i ó n de los míos y de mí queri 
do pueblo, ante la pé rd ida irreparable del 
Monarca, a l que fueron confiados duran-
te m á s de sesenta a ñ o s los destinos de la 
M o n a r q u í a , a la que, qon ayuda de Dios 
Omnipotente, fué llevado en a ñ o s juve-
niles. Este le ha concedido ene rg ía para 
soportar esos a ñ o s las desgracias que ha 
sufrido en el seno de su famil ia y dedicar-
se a los deberes que el Reino le" i m p o n í a . 
Su caballerosidad y c a r i ñ o paternal fa-
voreció una vida de paz y libre desenvol-
vimiento y elevación de la M o n a r q u í a , a 
t r a v é s de intr igas y peligros durante un 
largo per íodo de paz hasta la a l tura ac-
tual , pudiendo as í , juntamente con sus 
fieles aliadOvS, soportar la lucha contra 
sus actuales enemigos. 
Es necesario cont inuar y te rminar su 
obra. Con tiempos de tempestad y bien 
difíciles subo a l Trono, que mí querido 
e inolvidable tío me ha dejado con el mis-
mo h r i l l o anterior: 
A u n no hemos logrado nuestro objeto; 
aun no ha desaparecido la locura de nues-
tros enemigos, que tratan de an iqu i l a r la 
M o n a r q i i í a y a nuestros aliados. 
Me uno a ta resolución inquebrantable 
de mis pueblos para luchar hasta obtener 
la paz, que asegure la existencia de la 
M o n a r q u í a y p o n d r é los pr imeros funda-
m e n í o s de su desarrollo. Lleno de espe-
ranza confío en mis bravos soldados y en 
el amor a su Patr ia , de mis pueblos,'que 
les hace estar dispuestos a todos los sa-
crificios. 
Nuestros fieles aliados c o n t i n ú a n recha-
zando al enemigo y lograremos un fin glo-
rioso de la guerra actual, pidiendo la pro-
teoción y bendic ión del cielo sobre m í y 
sobre mis pueblos. 
Juro auto el Omnipotente continuar la 
obra emprendida que añís antepasados 
me legaron, y h a r é cuanto sea posible 
para apar tar cuanto antes los sacrificios 
oue impone la guerra y recuperar para 
m i pueblo las ^bendiciones de la paz, tan 
pronto como lo permitan el honor de nues-
tras armas y las condiciones en que viven 
mis Estados y los aliados y la 'tenacidad 
del enemigo para con nosotros. 
Quiero "ser justo y buen Monarca, y 
quiero que con t inúe la libertad de mis 
súbd i tos . y los p ro t ege ré con la just icia. 
T r a t a r é continuamente dé velar por el 
bien de este pueblo y la a r m o n í a de mis 
Estados. 
El c a i t ñ o y !a confianza que unen al pue-
blo con la Corona me flan án imos suficien 
tes para "hacerme digno j l e los deberes 
El archiduque Carlos ha enviado a las cíue me impone mi ReinoT compenetrado 
tropas una proclama, en la que las invi ta 
a que perseveren en la lucha hasta la vic-
toria final. 
Carlos V I I I 
Dicen de Reina qué un despacho de 
Viena asegura que el nuevo Emperador 
de Austr ia t o m a r á el nombre de Car 
los V I I I . 
Sigue en el Podar el mismo Gabinete. 
Un telegrama de Oinebra af i rma que el 
Emperador Carlos V I I I acaba dé d i r i g i r 
al presidente del Consejo a u s t r í a c o un 
rescripto por el cual acepta la suces ión 
al Trono y mantiene ep sus cargos al pre-
sidente del Consejo, von Koerbger, y de-
m á s miembros del Gabinete. 
Una proclama del nuevo Emperador. 
Dicen de Viena que la edición especial 
con la fuerza Inquebrantable de Anstr ia-
B u n g r í a , y animado por el amor hacia 
Qmii tanal , L a m e r á , Pombo, Villanueva, 
Za&Üwar, Ca-niso, López Dór iga , Rivero, 
Lanza, Sierra, J o r r í n , Castillo, 'Mateo, To 
ca. Turre, Mar t ínez y Garc ía (don E.)." 
D e s p u é s de aprobada el acta de la se-
sión anterior, se aprueban las relaciones 
uiimeios '2 y 3.-
EB la segunda partida de la relación 
n ú m e r o i , sobre «Suscr ipc iones a la Red 
Telefónica», el señor Za ld íva r propone que 
se inc luyan los teléfonos de los goberna-
dores c iv i l y m i l i t a r y del presidente de 
la Audiencia. 
Se aprueba así . 
Se aprueban las relaoiones n ú m e r o s 
5 y G. 
La relación n ú m e r o 7, correspondiente 
a la cantidad asignada al representante 
en Madrid , que se h a b í a elevado a 3.500 
pesetas, queda en 3.000, pasando las 500 
restantes a la Comisión de Hacienda. 
Sin d i scus ión se aprueba ila re lac ión nú -
mero 8, refemnte a «Ves tuar io de los co-
bradores de arbi t r ios» . 
La n ú m e r o 9, de «Alcaldía y tenencias» , 
cuya partida, segunda h a b í a sido rebajada 
a 2.500 pesetas, es discutida por el seño r 
Castillo, quien solicita que quede en 3.000 
pesetas, como en el año actual, siendo 
aprobada. 
lia n ú m e r o 10, de «Guard ia munic ipa l» , 
es t ambién discutida por varios señores 
concejales. 
El señor Za ld íva r pide que a los guar 
d ías y a los cabos se les aumenten 25 cén-
timos diarios sobre el sueldo de tres pese-
tas que actualmente perciben. 
El señor Garc ía (don E.) apoya esta pe 
tición, y pide que se haga el mismo au 
m e n t ó a todos los empleados dél Munic i 
pió cuyos sueldos no excedan de la referida 
cantádad. 
En nombre de La Comisión, rechaza esta 
enmienda el seño r Q u i n t a n á l , por enten-
der que, siendo mucihos los empleados que 
üiene el Ayuntamiento con sueüdo inferior 
a tres pesetas, el aumento ser ía anuy ele-
vado. 
Después de hablar largo rato, el s e ñ o r 
Toca se lamenta de la poca autoridad que 
se concede por e! ipúblico a los guardias. 
Recti í ica el señor Quintanial, diciendo 
que la Comisión tiene que mantener la 
Consignación expuesta en el presupuesto. 
Se vota la enmienda del s e ñ o r Za ld íva r , 
y se aprueba por 10 votos contra ocho. 
Sin discusión se aprueban las relaci 
nes n ú m e r o s 11 y 12. 
Se discute largamente la relación n ú m e -
ro 13, sobre «Socorros de incendios y sal-
vamenh 
El señor Garc ía (don E.) combate la pr i -
mlera partida, por entender que ninguna 
autoridad de Manina cuida de que ia Socie-
dad de Salvamento de N á u f r a g o s marche 
oon la debida regularidad 
Defiende la partida el señor Castillo, di-
ciendo que con esa cantidad es t á libre de 
responsabilidades el Ayuntampento y obli-
ga a diVha Sociedad a 'cumpl i r con "su de 
ber, aunque no lo haga. 
El s e ñ o r Torre dice que se debía pasar 
i n r i nui iunicaciói i ,al comandante de Ma-
rina, para que tuviera todo el material de 
cía (don E.) para que se suprima la plaza 
de jefe de m á q u i n a s , y se desecha por 20 
votos contra cuatro. 
El señor CastliJlo pide que se eleve-a 
10.000 pesetas, en lugar de 5.000. la part i-
da para adquis ic ión de mangas. 
El señor Ouiutanal, en nombre de la Co-
mis ión , acepta la proposición del señor 
Castillo. 
Hay otra enmienda del señor G a r c í a 
(don K.) para que se suprima la plaza de 
jefe especáal, y otra del señor Mateo para 
que se aumenten 25 cént imos a todos'los 
individuos que ganan menos de tres pese-
tas, siendo iteohazada la primera y apro-
bada ía segunda. 
Se aprueba t a m b i é n el restó de la rela-
ción. 
'Quedan aprobadas animismo las n ú m e 
ros 15, 16 y IT. 
La partida Cuarta de la relación n ú m e -
ro 18, «Pas . ' o , y arbolados», es discutida 
por los s e ñ ó l e s Gómez y Gómez y Garc ía 
(don E.), que se lamentan de que en todo? 
los paseos es tán de'sapar+'ciendo los ban-
''•fiit, a! 
•os y que debe consignam,- |.a 
Sardinero. 
• Queda aprobada. 
Sin discusión se aprueban Ue , 
nes n ú m e r o s 19, 20 y 21. ^aejo-
En la relación n ú m e r o 22 SOK, 
menter ius» , el señor Rivero clicenn'6 "^e' 
menten 3.000 pesetas para la corr^l66 ^ -
de nichos. '^" ' "món 
Se aprueba sin discusión. 
El señor Torre propone que se 
cantidades para poner fuenties 
M a h ó n y en la Vía Cornelia. 
El señor G a r c í a del Rín opina qae 
gar de desti-nárse cantidades para ñ J ^ ^ 
nados barrios *e designen paia'tori "Tli" 
general. 
Después de alguna d&scusióri, se 
ba la enmienda del -señor Gar 'c ía 'dW^ 
'.•levándose la cantidad a 22.500 peset i 
van l ándose la sesión acto sesuidr» a6 , 
seis y media de la tarde. a la5 
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Las m á s superiores pasta v fritaST'-ü 
tomate, son las de R A F A E L ULECIA ,:" 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s 
POR TELEFONO 
mi Patr ia E m p l e a r é todas mis ene rg í a^ sajlvamento preparado para cuando ocurra 
en encontrar la so luc ión a sus proble- un ca,n _,,im(1 e] ée] día de ]a gaIerna) v 
TV» Oí? .. . _ . . . . 0 ' ^ 
m ^ ? • , , , i » . •[ . . . . Imanifiesta que lo dicho por el señor Gar 
La proclama está fechada en Viena y ; c ía ^ Una censura muv at inada a Un 
firmada por Carlos, Emperador de Aus- | 
t r i a y Rey de H u n g r í a . 
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LOS P R E S U P U E S T O S 
En el Ayuntamiento. 
CUARTA S E S I O N 
A Jas cuatro de la tarde 'celebróse ayer 
!a cuarta sesión de los presupuestos mu-
nicipales, bajo la presidencia del alcalde, 
don Vida l Gómez Collames y con asisten-
del «Vienpr Zei tung» publ ica la «igul«n- Ha d# lo* conr^jale» «efiorf» Efscn.lanla. 
autoridades dé Marina . 
Asegura el señor Garc ía (don L ) que lo 
que se ha dicho en el saflón de sesiones a 
ese respecto es una censura para el coman-
dante de Marina, y que lo que debía ha-
cerse era una petición al Gobierno para 
que trasladase a dicha autoridad a otra 
provinc/ia. 
Se aprueba la primera partida. 
Di sí-ótense las distintas ipartidas rela-
tivas al Cuerpo de bomiberos, haciendo 
uso de la pallabra lo* señores G a r c í a 
(don E.) Jo r r ín y Mateo. 
S» vota una cnmlMida d#l a «flor fUr-
Los transportes. 
M A D R I D . 21.—En la sesión que es í t á 
tarde celebre la Junta de Transportes ma 
r í t imos se t r a t a r á de una ponencia formu 
lada por los navieros que tienen represen-
tac ión en la Junta, relativa a los medios 
que deben ponerse en prác t i ca para regu-
lar el comercio de cabotaje nacional, se 
halando los precios de los fletes reducidos. 
De este p ropos ic ión se d a r á cuenta a la 
Junta de Subsistencias. 
Rajo la presidencia del director general 
de Ohras púibllca» se lia reiimido el Co-
m i t é de transportes ¡ terrestres , tomando 
el acuerdo de levantar desde m a ñ a n a 
s u s p e n s i ó n del tráfico y admi t i r factura-
ciones para 'las ewstaciones que no se per 
mi t í an , tales como Barcelona y Zaragoza. 
El Comité de Transportes se ocupa del 
problema de la naranja que es tá en los 
muelles de las estaciones y ha enviado ya 
a Valencia 381 'vagones, que le ha cedidi 
la C o m p a ñ í a dej Norte, a fin de que se 
pueda transpontar dicha fruta y no se 
pierda. 
Los españoles indultados en Francia. 
¡(El Debate)) publica hoy un suelto pre-
guntando al Gobierno por qué calla en 
el asunto de los dos e spaño le s condenados 
a muerte por un Consejo de guerra de 
Francia, por estar acusados de espío 
naje. 
El Gobierno no ha dicho nada acerca 
de la so luc ión de este asnmto que tanto 
preocupaba. 
Creemos saber—dice—a qué atenernos. 
El silencio del Gobierno caree,1 de una fi 
nalidad acertada. Eso nos revela que el 
conocimiento de la sentencia l evan t a r í a 
en E s p a ñ a un movlmientn de opin ión con-
tra Francia. Pero ya que se a p r e s u r ó tan-
to a protest-ar de las deportaciones, qui-
s i é r a m o s t a m b i é n que se hubiera apresu-
radosa darnos in formac ión acen-a de lo 
ocurrido con los dos españolea condena 
dos a muente. 
Notable articulo. 
«El Libera l» publica hoy un a r t í cu lo 
del arzobispo de Tarragni ia , doctor Ló 
pez Peláez, acerca do los sueldos del Cle-
ro y de la s i tuac ión del clero ru ra l . 
Afirma que se felicita de que «El L i -
beral» y otros per iód icos de la izquierda 
hayan defendido al clero ru ra l , porque es 
bien merecedor de tal c a m p a ñ a . 
Anuncia que en breve piensa publ icar 
un libro contra la mala prensa, en el que 
d i r á que si la prensa españo la se equivo-
ca es po r cues t ión de ideas, y reconocerá 
aue entre los periodistas españo lea atouñ-
dan m á s los Quijotes que los Sanchos. 
Agrega que se d i r ig i r á t a m b i é n a todos 
los curas para decirles que trabajen con 
todo ahinco en las luchas electorales, a 
fin de impedir eme sean elegidos senado 
res y diputados aquellos candidatos que 
no tengam .p ropós i to de defender el an-
meruto de cons ignac ión para el Clero. 
«La Numancia». 
Mariano de Cavia publica en «El Im-
pa rc i a l» otro a r t í c u l o acerca de la fra-
gata « N u m a n c i a » . Recoge la idea expues 
ta. por un per iódico de Rilbao de enimlile 
cer la fragata en la navegac ión mercdÉ 
te, pero Cavia dice que esa idea no té 
parece aceptable, por que «amén» de ilos 
bochornosos riesgos que co r r e r í a , .es lo 
mismo que si don Casto Méndez Núñ.-z, 
de haber llegado a viejo, hubiese ahierto 
en Vigo o en E l Fer ro l un a l m a c é n de 
abadejo, con el t í tu lo de «Al h é r o e del 
Callao». 
L a «Gaceta». 
. E l periódico oficial publdca hoy lo si-
guí , nte: 
Real orden part icipando que las multas 
que dejen de pagar los particulares, cuan-
do se las hubieran impuestos los alcaldes 
y gobernadores, las Cohren los jueces mu-
nicipales ó de pr imera insitancia. 
Las minas de Rictinto. 
El s eño r Rniz J i m é n e z ha recibido la 
visita del cónsul general de Ingla terra , el 
cual ha ido a quejarse de los T/bstáculos 
con que se tropieza para el trabajo en las 
minas de Ríot in to , pues los transportes 
son escas í s imos . 
E l s eño r Ruiz J i m é n e z ha indicado íil 
cónsul que debe t ra ta r ese asunto con el 
ministro de Fomento. 
Dice Ruiz Jiménez. 
Ilablanido hoy el minis t ro de la Gober 
nac ión con ios periodistas, dijo que ha 
Puesto a la firma regia las reales órdem 
agregando a l presupuesto de su depam. 
memo las cantidades necesarias para es 
tabledmiento de prev i s ión y para má¿ 
tu i r retiros obreros. 
T a m b i é n p e d i r á el dinero suficiente m 
ra construir el hospital de epidemias. 
Un articulo de «La Nación». 
«La Nación» dice que la Comisión e¿ 
cargada de emi t i r dictamen acerca del 
presupuesto de Fomento, no se ha pue* 
lo de acuerdo ni siquiera se pondrá. 
Parece—dice el periódico—que se tr^tó 
de crearle al s e ñ o r Gasset mía situflciófl 
r idicula que le obligue o a retirar los ina-
nes que toda su vida ha estudiado, o a 
d imi t i r . Esta conjura es tá planteada con 
el sentido y el apoyo del cunde de Un-
ma nones. 
Se pone al seño r Gasset en el dilem"a 
de salvar su minis te r ia l i.sin o o su decoró, 
y «no diremos que se inclwie por el pri-
mero, sino por el ú l t imo, porque pbr mu-
cho que sea su apego a la cartera, no 
c r i l i ca rá a ésta su reputación polííicíi y 
su se r i edad» ; • 
Dice Romanones. 
A la salida de palacio, el presideiíte 
dijo a los periodistas que lia ido a poner 
a la firma del Rey un reglamento especial 
para la ap l i cac ión de la ley de Sabsi-s 
lene las. 
Luego fué al mimisterio de Estado, en 
donde ha abierto las comunicaciones re-
cibidas, pues como el señor .limeño eeiá 
en Valencia, r epomóndose de su enferme-
dad. no lia podido hacerlo. 
Romanones se ha encargado interiná' 
mente del minis ter io 
• Di jq el conde (pie todos los días liara Iii 
mismo; poro que no despacha rá iningún 
asunto en definitiva, porque de eso se en-
carga el minis t ro , que conferenciará con 
"os jefes de la Sección diariamente. 
Los periodistas le hablaron de la mare-
jada que reina can motivo de los acuer-
dos tomados ayer por la Junta de Su-bftje-
tencias, r e spond iéndo le s el conde que 
todo eso estaba descartado, porque esos 
acuerdos lesionan mucho-; intereses ]wr 
t¡ci l iares, y es ñauura l que se levante una 
mían polvareda. 
¿Reunión importante? 
Esta noche se ha reunido la Junta de 
Transportes, con asistencia de los seftore? 
Sota, S a t r ó s t e g u i , Agiulera y García Bnz 
El director general de Comercio, que al 
salir de la r eun ión fué interrogado por 
los periodistas, pero se negó a facilitar 
n i n g ú n 'dato de la reun ión , en la que se 
t r a t ó de la ponencia de los navieros. 
Por referencias particulares se ea'be que 
la r eun ión iluvo gran importancia, pero 
que no se llegó en ella a ningún acuerdo 
E l Rey ha firmado el indulto del reo de 
Cenicero. 
El conde de Romanones. hablando ew.;. 
noche con los periodistas, les confirmo 
que el Rey h a b í a indultado al reo de ce-
nicero. . , 
Manifestó el conde que el conferencian 
hoy con el Rey, le dió cuenki de la senten-
cia" del T r ibuna l Supremo, y, ̂  1exaal1' 
nui l,' el Monarca, expresó el deseo de usar 
de la regia prerrogativa. Entonces el pr';-
sidente puso á su firma el cori*espondienu 
decreto. 
L a cuestión del carbón. 
Los patronos hulleros de León y Asiu 
rias se luán .reunido en el Congreso Par? 
cambiar impresiones antes de come'e 
i-iar con el s eño r Alba. 
Se convino que llevase la voz de los 
tronos el s e ñ o r Lazcano. . . x i 
Después se reunieron ante el scnoi . 
ba, a quien el s e ñ o r Lazcano expuso 
acuerdos tomados anoche. uarlpu 
T a m b i é n expuso a l minis t ro de ' ' ^ . 
i i d o al njai 
no teniendo 
da lo mal que" se hab í a procedi  {U 
'a tasa del precio del carbón, no ten ^ ^ 
en cuenta el precio del carbón y 
jornales, n i otros diferentes puntos t» 
El s eño r Pedregal, declaró que jos.re 
presentantes en Cortes estaran ai » ^ 
del 'Gobierno en cuanto se refiere 
J o s é P a l a c i o . 
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E l - R C J E B U O C Á R J T A B R O 
las exquisitas obras que Iban escog-ido han* enemigo 'ha tomado todas nuestras reser-j En el frente de los Alpes glúl icoe, duelo 
demostrado muoho gusto y una sorpren- 'vas de munkdones. No tcm-mos agua su- de a r t i l l e r í a . El "IW. L. Villaverde". 
El nueve Emperador de Austria Hungría, Caries V I I I , con 8u esposa e hijos. 
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caftfHK^ Pai";1 uf^s (ioinésiicup.. péro re 
raliaba su libortad de acc ión en los car 
bones para uisofi industriales. 
El ministro de Hacienda oyó atenta 
mente estas manifestaciones y promet ió 
j^udiar con de tención este asunto. ' 
E N E L SENADO 
Se abre la sesión a las cinco de la tar 
úo. bajo la presidencia del s e ñ o r Garc ía 
Prieto, 
En el banco azul se encuentra el mi-
niglro de la ( inerra. 
Reformas militares. 
Se aprueban, tras breve discus ión , las 
bases S." y ,.».a 
El fiefior l ' ( i A R T E presenta una en 
mienda a. la base 10.a, pidiendo que 
ge suprima el a r t í cu lo referente a la edad 
,1c fofi generales. 
Fl inai piés de SANTA M A R I N A le con 
IfBta brevnnente. 
Rectifican í imbos . 
El marques de ESTELLA se muestra 
ennfonn" con .e l s e ñ o r l igar te sobre que 
IQS-ge ñera les deben de ser jóvenes . 
El marqués de P I L A R E S se adhiere 
también. 
El señor A M A T dice que lo m á s equita-
tivo es flejaiio como está en el proyecto 
Se recbazan varias enmiendas, "entre 
'•Has una del arzobispo de Tarragona. 
So aprueba la base 10.8 
El señor R I T Z M A R T I N consume un 
turno en c in t ra di' la base 11.a 
El marqués d • SANTA M A R I N A le oon-
Itet-a. 
El general OCHANDO, - el s e ñ o r IZ-
QUIBRDO y el m a r q u é s de P ILARES in-
tórvienen brevemente. 
Se retira la base 11. 
hiénte. redactada. 
- Se aprueba la base 1?.°. con una en 
imeiula del s eño r Sánchez de Toca. 
Apruébase asimismo la'base-13.• 
El señor IZQUIERDO aboga porque se 
autorice 
para ser nueva-
por la Comisión, le 
Dice que ia minor í a conservadora se hu-
biera callado si no se hubieran formulado 
repetidas observaciones al presupuesto. 
Considera insuificíente el capí tulo de vía-
¡i 's; los gastos de correspondeneia y te-
legramas 'han aumentado con la guerra. 
Cree que no se debe reducir el crédi to 
destinado a la Liga m a r í t i m a internacio 
nal. 
E l s eño r J IMENO 
contesta. 
El m a r q u é s de L E M A rectifica. 
El conde de ROMANONES da explica-
ciones sohre por q u é se ha reducido el 
crédi to. Dice que lodo es debido a que la 
Comisión interparlamentaria no se ha 
reunido. 
El s e ñ o r DATO: Pero' el Comité fun-
ciona. 
El s e ñ o r CAM'BO opina qus se debe as 
cender a los cónsules , pero sin trasladar 
los. 
E l señor GINER DE LOS RIOS se ocu-
pa de la Obra P í a de J e r u s a l é n , que en 
parte ha servido para el pago de los gas 
tos de viaje del minisitro de jornada. Op.-
na que la Academia de Helias Artes de 
E s p a ñ a en Roma debe pertenecer a l m i -
nisterio de I n s t r u c c i ó n póbl ica . 
El s eño r GONZALEZ HONTORIA decía 
ra que estos pagos se hacen con las ren 
tas de los bienes del Estado en I ta l ia . 
Es rechazada la enmienda. 
El s e ñ o r G Í N E R DE LOS RIOS vuelve 
a hablar, y dice que se debe re t i ra r este 
epígrafe del presupuesto. 
El s eño r GONZALEZ HONTORIA expli-
ca que todo no se paga con la Obra Pía 
de J e r u s a l é n , sino que se cueniia t ambién 
con otros lugares píos de I t a l i a . 
El s eño r ROMEO: P í o s y no píos . Agre 
ga que lo que dijo ayer es que babia i'un 
cionarios que. por no cobrar los viá t icos 
t-n el banco azul se sientan los minie ! 
í i a líi Gob(erE,ación Y de Gracia y Jus-
El señor RARRIORERO pide que se oie-' 
rren las puertas y se cuente e l -número que 
"'V. de diputados. 
de 
En 
t e n í a n que a c u d i r á los prestamistas. Ter-
aiitiu i r f ,¡1 minietro de la Guerra para el . mina diciendo que existen lugares píos 
lonientu de la ins t rucc ión m i l i t a r de los v no píos. 
exploradores. | El señor GONZALEZ HONTORIA Jiace 
aíLsuspende el debate y se levanta la historia de lo ocurrido sobre la renta de 
I esos-bienes. En tiempos de Castelar no se 
EN EL CONGRESO uti l izaron í n t e g r a m e n t e esas rentas y con 
Abo la s ^ i ó n el señor Villanueva a las f "0 se c reá Ia ^ U é l a de Relias Artes de 
% y cuarto de Ha tarde. , Koma-
Los regionalistas piden votac ión nomi 
nal para la a p r o b a c i ó n del a r t í cu lo 1.° del 
cap í tu lo 5.° 
Se aprueban los restantes cap í tu lo s has-
ta el 13. 
El s eño r LLORENS defiende una en 
míé í ída al c ap í t u lo 13. 
FA s e ñ o r DOMINGO pide que se supr i 
ma la subvenc ión al Ra i su l í . 
E l conde de ROMANONES responde que 
esos gastos son reservados y que no pue 
de declararle p ú b l i c a m e n t e en q u é se em 
plean. 
Af i rma que para el Gobierno no existe 
el Ra i su l í . 
Se aprueba el presupuesto de Estado. 
Presupuesto de Gobernación. 
•Se lee el dictamen de la Comisión so 
bre este presupuesto. 
El s e ñ o r MONTES JOVELLAR pre-un 
ta qué orden va a seguirse en la disco 
s ión do los presupuestos ordinar io y ex 
t raordinar io . 
El PRESIDENTE le contesta que el uno 
es un presupuesto, ordinar io y é] otro es 
una ley especial. 
votación nomina] se aprueba el acta 
cesión anterior, por 101 votos. 
Ruegos y preguntas. 
conde de SAGASTA pide que se au-
™ a el suicido a los peones camineros. 
El 
Ki * * " lu- l ' c o i i f i i eanuneros. 
tant "" ' RARRIORERO pide que, en 
A s i le "Pnieba el proyecto del .Banco 
dita» o '.eI Banco de E s p a ñ a conceda eré 
«aofi agrícolas. 
Bibliotío 
i señor SANTA CRUZ se ocupa de Jas 
«cas populares. 
ORDEN D E L DIA 
'0 ''eaiiuda la dliscusión del 
Presupuesto ordinario de Estado. 
( : t ^ ; u ^ , ^ ARGENTE, en nombre de la 
sitoiW,;' ' .re^ra 1,1 (Jietamei1 sobre el pre-
tacld Ha e ̂ ' ^ e r n a c i ó n , para ser redac-
"±" ue nuevo. 
{jálab?!fiur GARCIA GUIJARRO pide "la 
Al fin J Permanece un rato sin hablar. 
I?,1' 21',e: ^ 'ñones diputados... 
SALVADOR: Creía que su se-
. '" ^ había dormido. 
h.a; ^ ñ o r GARCIA GUIJARRO dice que 
<'%ofSÍd/l>erp,ej0 Por sa^er ^ minis t ro 
tístrn a a./ll.s Palabras; <iue ayer el 
trató pi Hacienda contestó cuando se 
presupuesto de Estado, y hoy está 
le |a S e en dI banco azu] el ministro gia Gobernación. 
y afirm!11*1 de la cupstión de los viáticos, 
reaii, ': ' que 1111 eón5ul del Hrasi l hubo de 
gerio- ^ '^e «1 interior, para prote 
íes vii1,lnleresefi de unos subditos españo-
piis,; . ' la Admin i s t r ac ión española le 
a ¿o cjuros^ PÜr l0S g'a^tas, ÍIU0 aiS(,endían 
¿ s M ^ t qu.e ̂  inisuficientes las 110.000 
v g;iVt Co,]5il8rnadas para correspondencia 
kapvl i0 telegrainas, m á x i m e cuando 
^a ihedho auonentar estos gas-tos 
Cm. fl'llf'.se precisa la radio te legraf ía . 
I^i.jj ^ ' ^ n b i é n que .no se debe rebajar la 
ceta,, a defitinada a suscr ipción de la «Ga-
np.s ' Prensa extranjera y obras cientí 
la h!,'!111', l:un.bién que hay que aumentar 
%ai ' l . - nc;ia dol capí tulo referente a la 
El s eño r MONTES JOVELLAR dice que 
unas veces es el presupuesto extraordina 
rio una ley especial y otras un presupues-
to de recons t i i tuc ión 'nac iona l . 
E l PRESIDENTE le replica que este 
no es ahora el m o m é n t o para discutir ta-
les puntos. 
El s eño r MONTES JOVELLAR afirhi ' j 
que él tiene f|ue hablar de esta cues t ión . 
El s eño r CAMPO pide la palabra. 
El P R E S I D E N T E conferencia breve 
mente con el s e ñ o r Cambó y luego dec ía 
ra que se suspende la ses ión para que el 
Congreso pase a reunirse en secciones. 
A las ocho menos diez se reanuda la se 
s ión púb l i ca . 
El minis t ro de HACIENDA, para evitar 
confusiones, recuerda la fó rmu la del se 
ño r Resado, s e g ú n la cual se p r e s e n t a r á n 
a d i scus ión s i m u l t á n e a m e n t e el presu 
puesto ordinar io y el extraordinario. 
Agrega que a ú l t i m a hora se ha retira 
do el presupuesto extraordinario de Go-
b e r n a c i ó n para redactarlo de nuevo, y 
propone que se suspenda el debate hasta 
m a ñ a n a . 
El s e ñ o r CAMBO dice que, en efecto, era 
improcedente como iha a discutirse ese 
dictamen. 
E l s e ñ o r O R D O Ñ E Z dice que debe de 
5n de edifiaios en el Extranjero presentarse el dictamen por escrito y en 
ftay* p ?09 de viajes, y se lamenta que se forma que no deje lugar a dudas. 
I V Aducido a 115.000 pesetas. < Se suspende el debate y se levanta la 
óO.ouff1"'111 (lue en q u é se han gastado las «esión. 
li Por el servicio y subvención v \ \ \ v \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ v v \ v \ \ \ » \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ v \ \ v > \ \ 
E] enmlanda es rechazada. 
«n ef.T,¿;rqu'és de L E M A con«um§ un tumo 
mr* (í»l «apítul» mil diMutt. 
L AIN Z - - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 10. 
Naufragio del bergantín francés «Samt-
Joseph».—Salvamento de sus tripulan-
tes.—Difíciles maniobras del «Villaver-
de»—Destrucción del bergantín.—Feli 
citación del cónsul francés.—Gran tem-
poral durante el viaje.—El pasaje y la 
carga. 
A la una de la madrugada recaló ayer 
en nuestro puerto, procedente de Cádiz, el 
vapor auxi l iar de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica "Manuel L . Vüllaverde». 
Enterados de que durante el viaje h a b í a 
recogido a los tripulantes de un barco que 
c o r r í a peiHgi'o de irse a pique, fuimos a 
bordo del t r a sa t l án t i co , con objeto de en-
terarnos detalladamente de lo ocurrido. 
Algunos de luis tripulantes, con quienes 
tuviimos el gusto de bablar, nos dijeron 
que, a las tres de la tardie, cuando se ha-
llaban en la costa portuguesa, entre Lis 
bog v Oporto, a los 40° de longitud Norte 
y a ¡os 9o i0" de la t i tud, vieron u n bergan-
tín-goleta, de tres palos, casi desarbolado, 
.•n v'us tripulantes demandaban auxil io con 
el te légrafo de banderas. 
E l c a p i t á n del «Vil laverde», don Manuel 
Morales Mnñiz , o rdenó poner rumbo ha-
cia el b e r g a n t í n , ace rcándose a él toda lo 
que permlitía el alborotado estado del mar. 
Una vez que el t r a s a t l á n t i c o estaba a 
corta distancia dal pailebote, embaroaron 
los tripulantes de és te en una ballenera y 
se dir igieron al «Vil laverde», teniendo éste 
que ihacer 'hab i l í s imas maniobras para cui 
dar de no flhocar contra la ballenera, pues 
el mar arbolaba cada vez m á s , y xenian que 
maniobrar con muchas precauciones para 
evitar peligros al bote salvavidas. 
Efl c ap i t án del barco n á u f r a g o , M-. Al -
phoiise Lessard, dijo que su b e r g a n t í n era 
el «Saiin-Jo-e¡:lh», d|e lia m a t r í c u l a de 
Saint Malo, y que h a b í a salido de B u r 
déos, con 400" toneladas de superfosfatos. 
para Lisboa, 
Añad ió que les h a b í a sorprendido el 
fuerte temporal desarrollado, y que (ha-
b í a n estado luchando por espacio de tres 
d í a s con el mar. 
Después de este relato, el c a p i t á n del 
«Villavierde» o rdenó a los n á u f r a g o s que se 
dir igieran al . b e r g a n t í n y Je prendieran 
fuego, con objeto de evitar que a l g ú n otro 
buque chocase con él. si acaso se cerraba 
en niebla. 
Después de efectuado esto embarcaron 
de nuevo en el «Villaverde», conduciéndo-
los a Vigo. 
El c a p i t á n del « S a i n t Joseph», no sa-
biendo cómo testimoniar su agradecimien-
to a don Manuel Morajes, le regaló todas 
las banderas del Código internacional. 
Las tr ipulantes del velero ifrancés fueron 
convenientemente alojados a bordo del bu-
que español , desviviéndose el cap i tán de 
és te porque no les faltara absolutamente 
nada y recibiendo innumerables agasajos 
tanto del pasaje como de la t r ipu lac ión 
deíl buque. 
Una vez llegados a Vigo, el cónsul fran-
cés, después de enterarse de lo ocurrido, 
dió las gracias a l c a p i t á n del uVillaverde» 
y le dijo que se lo h a r í a saber al embaja 
dor, para que éste lo pusiera en conoci-
inaáento del minis t ro de Marina . 
Los tripulantes del «Villaverde» dicen 
que durante todo el Viaje, desde la salida 
de Cádiz, corrieron u n fuerte temporal 
del Noroeste, que les causó algunas peque-
ñas aver ías , i n u n d á n d o l e s repetidas veces 
la cubierta. ' 
Condujo el buque a este puerto 70 tone-
ladas de carga general y los siguienteB pa 
sajeros, procedentes del transbordo del 
« Infan ta Isabel de Borbón» : 
Don .Manuel F. Prieto, Agus t ín Ruiz, 
Manuel Cerro, Carmen y Carlota Siñigo, 
Carinen y Antonio Ailvarez, 'Milagros Ro-
dr íguez, Manuel Ramos, Carmen Domín-
guez, Concepción, José , Luisa y Agus t ín 
Blanco, Rosario Gut iér rez , Carmen Valla-
nueva. Antonio Sá inz Cobos, Eloy Ruiz. 
Amadeo Aharez y Angel Conde. 
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IXotas militares. 
El direcor de la Escuela Milii'.ar par 
íTcular de esta plaza nos comunica que 
contra Lo que 'tenía manifestado a varios 
mozos que h a b í a n solicitado inscribirse 
en la misma, en cumplimiento de esta 
orden-, a b r i r á un curso en l.0 áe dicienv 
bre. 
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SUCESO EN EL DIQUE 
Un hombre herido. 
A las tres de la tarde de ayer o c u r r i ó 
en el dique un suceso, del que fué víct ima 
un infeliz obrero, de cincuenta y un a ñ o s 
Je edad, llamado Lucas Camos. 
A dicha hora estaba trabajando en el 
."ondo del dáque el buzo de la Junta de 
Obras del pyerto, Angel Bezanilla, y en la 
barca donde es t á colocada la bomba de a i 
re se encontraban varios obreros ocupados 
en la tarea de hacer funcionar el mencio-
nado aparato, entre ellos el citado. Lucas 
Camos. 
>En leí momento en que el buzo subía a 
la superficie y p o n í a el pie en la barca, 
ignórase s i debido a üiaberse resbalado, o 
por ihaber sufrido un accidente, Lucas se 
cayó cuan largo era y í u é a parar al íondo 
del dique. 
De allí, y val iéndose de una cuerda, fué 
recoglido por sus compañeros , sin conocí-
mien ío , y conducido al bot iquín de urgen-
cia, donde ifuíé asistido'por el practicante 
de la Junta ; pero tal era la gravedad del 
herido, qu(e fué Jlamado el doctor Quinta 
na, quien, después de prestarle los auxi-
lios m á s urgentes, o rdenó su traslado al 
hosplital de San Rafael, donde quedó ins-
talado en una cama de la sala de Cirugía . 
El ^stado de Lucas Camos es, como deci-
mos, grave. 
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En con te s t ac ión al telegrama que se di 
rigió a l diputado a Cortes por Madr id y 
vocal del Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
don Francisco Setuain, se recibió ayer el 
siguiente: 
«Riva, presidente Círculo Mercanti l .— 
Santander. 
Recibo su telegrama, puede usted estar 
seguro, h a r é cuanto pueda en defeuwsa le 
pít ima intereses puerto Santander.—Se-
tua in .» 
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La novena deja Purísima. 
Las Hijas de M a r í a de la parroquia de 
Santa Luc ía es tán p r e p a r á n d o s e br i l l an 
teniente para la novena que se c e l e b r a r á 
•n i l i d i a iglesia. 
Con la afición y gusio en ellas caracte-
ríísücd.s, es tán ensayando para cantar 
unas cuantas obras de verdadero mér i t o . 
" Hemos oído los ensayos del «Ave Mar í a , 
de Palestrina, a cuatro voces, y esta agru-
pac ión de tan dist inguidas señori i tas es 
capaz de interpretar las p á g i n a s m ú s i c a 
les de los c lás icos , por m u y difíciles que 
sean a q u é l l a s . 
T a m b i é n las oimo» ensayar varias obrae 
d« los maestros Farga», Ferro, Ramona-
pho. PiArall, Mayrl y etr«», y an toda» 
dente p r e p a r a c i ó n de la m ú s i c a . 
Las s eño r i t a s que forman el grupo que 
ha de cantar las admirables obras de ios 
grandes maestros o b t e n d r á n un triunfc> 
merecddísimo, que desde ahora podemos 
dar por descontado. 
También (hemos sabido, con grata ale-
g r í a , que el predicador a quien es tá enco 
mendada l̂a novena es el elocuente orador 
don Sebas t i án Rodr íguez Cossío, de quien 
hay muy gratos recuerdos entre los fieles 
que han asistido otros a ñ o s a la novena 
que las Madres cristianas e Hijas devotas 
de la Virgen celebran en la (iglesia de San-
la Luc ía en Jos meses de mayo y diciem-
bre. 
En resumen, que la novena de la Pur í s i -
ma que este a ñ o se ce l eb ra r á en Santa 
Lucía , se rá , a no dudarlo, una de las fies 
tas religiosas m á s bril lantes que se hance-
lebrado en citada iglesia. 
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los oüÉafliis ilel "Bíeiiiiiilfl". 
Por la Comandancia de Mar ina fueron 
ayer pasaportados para Noya los dos n á u 
tragos del pailebote «Bienvenido». Anto-
nio Romero y Valent ín Lorenzo. 
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PIPERAGINA DR. G R A U — C u r a ar 
tri t is ino, reuma, gota, ma l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
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¿QUIENES SE HAN BATICO? 
Muerto en duelo. 
l'On TELÉFONO 
M A D R I D , 2 5 . ^ E ¿ t á noche ha corrido 
insistentemente el rumor de que en un 
duelo Ihabido en la Ciudad Lineal entre 
dos desconocidos caballeros ha r e s u l t a ü o 
muerto uno de ellos. 
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LA JUNTA i)E SUBSISTENCIAS 
los precios M í y del (rioo 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2L—En la reun ión celebrada 
hoy por la Junta .de Subsistencias, és ta 
examinó la ponencia del Comité éjecutiAu 
regulando el preoio del cok destinado a 
las fáb r i cas de gas; este preoio es de 72 
pesetas para el cok grueso y de 101 para 
las clases l . " y O, que antes costaban 130,i2 
y 129,28, respectivamente. 
El señor Garc ía Cortés se m o s t r ó confor-
me con la ponencia, as í como los señores 
P a r a í s o y 'Barreto, y aqué l la fué apro-
bada. 
Respecto a los Transportes' terrestres, se 
convino en que no es posible abaratarlos, 
poí la escasez que existe, una de cuyas 
pnincipalles causas ej> la conges t ión que 
se observa, por la suspens ión del comercio 
de cabotaje. 
Sobre el pan, és te t e n d r á el mismo pre 
ció que ahora, si es de la clase denomina-
da común . 
Se e n t e n d e r á por pan de lujo aqué l cuyo 
peso sea inferior a 250 gramos. 
o[ i i h i i i m m 
POR TELÉFONO 
E l hundimiento del «Britannic». 
Part ic ipan de Londres que el navio hos-
pi ta l «Br i t ann ic» hundido por un torpe 
do o una mina en el mar Egeo era el ma 
yor barco existente. Estaba construido en 
Beltfast por la «Wi the Star C o m p a n y » y 
era empleado por el Almirantazgo para 
servir de buque-hospital. 
Era mayor que el «Ti tanic», pues te-
n í a 206 metros de longi tud por 31 de a n 
chura, y desplazaba 48.158 toneladas. 
D e s p u é s del desastre del «Titánic»> se 
modificaron los,planos de este esp lénd ido 
vapor. 
El « B r i t a n n i o t pod ía t ransportar has-
ta 0.500 pasajeros y su t r i p u l a c i ó n la 
c o m p o n í a n 950 hombres. 
Este es el segundo navio-hospital hun 
dido desde el comienzo de la guerra. 
Cuando se h u n d i ó el buque, no hubo 
pán ico a bordo. Se lanzaron despaclú 'S nt 
diote legráf icos en itodas direcciones, lie 
gando al lugar del siniestro muchos bar 
eos. 
A l hundirse el buque las aguas se tra-
garon a dos botes llenos de gente. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De Petrogrado transmiten el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel ge-
neral del ejército ruso: 
«Fren te occidental.—En el frente Oeste, 
fuego de a r t i l l e r ía e i n f a n t e r í a en todo el 
frente. 
En las regiones de Poruk y en la Na-
rainka, recrudecimiiento de acciones de 
ar t i l le r ía . 
Frente deil Danubio.—Gran actividad de 
nuestras avanzadas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
^ E l comunicado oficial ifrandés, de las 
tres de la tarde de Ihoy, dice : 
«En el Somme iha continuado el bom 
baixko en íla región de Sailly-SailLLsel y 
en la azucarera de Ablaincouft. 
En Alsacia, un golpe de mano contra 
una trinchera enemiga nos permi t ió ade-
lantar al Sur de Metzeral, haaiendo p r i 
sioneros. 
Nocihe t ranquila en el resto del frente. 
Aviación.—En Lorena, tres aviones in-
gleses atacaron los acantonamientos ale-
manes, arrojando numerosas bombas, y lu-
charon con varios aparatos enemigos, de 
rribando a uno de ellos. 
Durante la jornada de ayer, en el fren-
te del Somme, nuestros aviones sostuvie-
ron 40 combates,^ en los que 15 aparatos 
enemiigos fueron derribados. 
El sargento FÜaahaiiie iha derribado su 
sexto av ión cerca de Banacourt ; el tenien-
t/C Dieuilin l i a derribado el déc imo, al Sur 
del bosque de Vaux ; otro av ión ha sido 
derribado por el teniente Guynemer, con 
el cual el n ú m e r o de los derribados .por 
este piloto asciende a 23. 
Seis de nuestros aparatos lanzaron bom 
bas de 120 sobre Gruyere." 
Una de nuestras escuadrillas rea l izó un 
bombardeo sobre el ae ród romo de Cristé-
Ues, entre las cuatro a las siete de la tar-
de, lanzando 151 bombas de 120. 
En la noohe del 23 al 24, entre las nueve 
y mnedia a la una y diez de la madrugada, 
cuatro de nuestros aviones bombardearon 
las fábr icas y los Altos Hornos de Wo&hJ 
kingen, en el Ser ré . 
Ar ro j a ron dos bombas de 120 y 11 de 
155, alcanzando su objetivo. 
Todos nuestros aparatos regresaron i n 
demnes a sus bases.» 
Documento interesante. 
Dicen de P a r í s que a un prisionero ale 
m á n se le iha encontrado el siguiente do-
cumento que reproduce ila prensa inglesa. 
El soldado a l e m á n era correo entre las 
primeras l íneas y las retaguardias. Lleva 
la firma de un teniente coronel de las tro-
pas que manda efl p r ínc ipe de Baviera. 
Dice a s í : 
«Los ingleses han llegado ya a romper 
nuestras trincheras. Si no se nos env ían 
refuerzos, estamos perdidos. L a necesidad 
ile proyectiles, de ametralladoras, de gr-a 
nada» de mane, M urgentís ima, porque ai 
ficiente, y j m y tos «soldados n han bebido 
en toda ía~ jornada. 
Lo ingleses s, llevan ya a nuestros sol-
dados prisioneros. Pido "una vez m á s que 
se nos envíen refuerzos.» 
Los italianos pierdan mucho material. 
Noticias publicadas en Bérl íp dicen que 
según informes recibidas de Constantino-
pila, los á r a b e s atacaron violentaanente a 
¡as tropas "italianas.,, 
Agregan esos informes que los italianos 
tuvieron que hacer un gran movimiento, 
d^ retirada y perdieron Ü.OOl) prisioneros 
y m u d i o materiai . 
Alemania protesta., 
Dicen de Amstcrdam que el minis t ro de 
Negocios extranjeros de Alemania ha en-
viado al Gobierno de Atenas una enérg ica 
protéstarfpor la expuls ión de los embaja-
dores turco, b ú l g a r o , a u s t r í a c o y a l e m á n 
del terr i tor io griego. 
Agrega la protesta que las autoridades 
de ta Entente, al realizar el acto deNexpul 
sión, i i an violado los m á s elementales pre-
ceptos del Deredho internacional, y que 
Grecia, al consentirlo sin una oposición 
vigorosa, se ha ihecho cómplice de la vio-
lación de los aliados. 
Se cree que Autítria h a r á la misma pro-
testa y luego s e g u i r á n T u r q u í a y B u l 
garia. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 25. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el 
siguiente parte oíicial , dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidenta l .—Ejérci to del duque 
Alberto de Wur t cnbe rg : En el arco del 
Yser y en Wyscilioote, reina gran activi-
dad de artál lería . 
Ejérc i to del p r ínc ipe Rnpprech de Ba-
v i e i a : M Norte del Ancre, fuego de ca-
ñ ó n , que se p r o p a g ó hacia el Sur. 
Los ifuertes ataques del enemigo fueron 
redhazados, con grandes pé rd idas . 
En el bosque de Saint-Pierre Waast, v i -
vo fuego de ar t i l l e r ía . 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del pr ínoipe 
Leopoldo de Bavie ra : Nada importante 
que s e ñ a l a r en el conjunto del frente. 
Bjérci tu del archiduque J o s é : En ia 
•llanura de Valaquia, las tropas alemanas 
y a u s t r a h ú n g a r a s se acercan al r ío Olt. 
En el e x t r e m ó Oeste de Rumania ha 
sido rota la resistencia del enemigo y lie-
mos Ocupado Orsova y Türnu-Severan . 
Frerite de los Bailkanles.—Ejército déi 
mariscal Mackensen: En el ala derecha 
hemos, reclhazado a elementos rusos en 
nuestros puestos avanzados. 
Hay luchas en las orillas de! Danubio. 
-Frente de Macedonia.—Entre el lago 
•Presta y ei Czern^ activo fuego de ar t i -
l lería. 
Han sido retihazados ios ataques aisla-
dor del enemigo.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Ei comunicado o l ic ia l dado por el Grau 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
« T r a n q u i l i d a d en el conjunto del frente. 
Una pieza enemiga de g r an alcance lan-
zó cinco granadas de gran calibre en di-
rección a Nancy. 
Aviac ión .—Ayer , tarde, un avión ale. 
m á n fué derribado en uno de nuestros 
combates an t i aé reos , al Norte de Berony-
an-Bret. 
E l mismo día , el sargento Viallet derr i -
bó su sexto avión enemigo, cerca de Mou 
leim (Somme).» 
Llegada de supervivientes. 
De Londres anuncian la llegada de lo? 
supervivientes del vapor ing lés «Artur» , 
hundido por un submarino. 
Bombardeo de Bucarest. 
Comunican de BucarevSt que el enemigo 
b o m b a r d e ó diferentes puntos de aquella 
capkal , resultando muertas y heridas a l 
gunas mujeres. 
Una amenaza alemana. 
E l « E v e n i n g S t a n d a r t » anuncia que la 
guerra submarina va a eni rar en una 
nueva base muy sangrienta. 
El embajador a l e m á n en los Estados 
Unidos, el d ía v í spera de la elección pre-
sidencial, p id ió a Wilson que procurase 
una pronta paz, o, de lo contrario, em-
b á r g a s e todo el mater ia l de guerra que 
h a b í a en e l i lerri torio con destino a los 
aliados, bajo la amenaza de que,' de no 
hacerlo a s í , Alemania r e t i r a r í a lodo^ sus 
cempi'omifíos y^ h u n d i r í a a cuantos bu 
ques encontrasefi sus submarinos en ruta 
para los p a í s e s enemigos. 
Nuevo presidente del Consepo ruso. 
Anuncian de Pel fOgfadó qué un decre-
to imper ia l nombra presidente del Conse-
jo de minis t ros a Trepoff, en s u s t i t u c i ó n 
de Sturmers. 
Buque hospital torpedeado. 
Se reciben noticias de Atenas anuncian 
do que el buque hospital «Dracner-Cast le» , 
que iba desde S a l ó n i c a a Mal la con heri-
dos, se ha hundido en el mar Egeo, 
Es té buque era de los mejores con que 
contaba la C o m p a ñ í a a que pe r t enec ía , y 
ten í a 6.318 toneladas. 
Informes posteriores a f i rman que él 
« D r a c n e r Cast le» ha sido torpedeado. 
Barsos hundidos. 
De Poldhu anuncian que ha sido hun-
d ida el vapor ing lés « T r a n m a r v » , de 
4.199 toneladas. 
T a m b i é n han sido echados a pique la 
barca « G r a n a d a » , el velero noruego «Le 
lise» y los vapores griegos «Apar ta» y 
« M a r i a n a » . 
E l vapor «Mature lo» hubo de ser aban 
donado p o r sus tr ipulantes. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
c i a l : 
.«En el fremte del Trenti.no ha aumenta-
do l a ac t iv idad de la lucha, especialmen 
te en la meseta de Asiago. 
Nuestras b a t e r í a s dispersaron a grupos 
enemigos que trabajaban y a tropas que 
convoyaban en el valle del Ava. 
En las zonas de Plova, Goritzia y Car 
so, c a ñ o n e o intermitente. 
Una b a t e r í a austr iaca d i s p a r ó 12 grana-
das contra nuestro hospital de c a m p a ñ a , 
n ú m e r o 144. sin causar d a ñ o s n i v í c tF ' 
mas.» 
OTRO P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cnartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
«En la región del Somme, nada de par-
t icular que s e ñ a l a r . 
Hemos llegado a l r ío A l t . 
En el frente que ocupan las tropas del 
general Mackensen, é s t a s han cruzado el 
Danubio por varios p u n t o s . » 
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Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitla 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
Tí A/YOS X 
ne 11 a 1 y de 3 a 5-Daoíz y Velarde, 1, 3.* 
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Sección necrológica. 
- Ayer faUeció en nuestra capital, rodea 
do de sus familiares y con la r e s ignac ión 
del justo, después de baber recibido con 
cristiana unc ión los Santos Sacramentos, 
el respetable señor don Fernando Calde-
rón de la Barca y Bustáimaiíté de.Quevedo. 
Era el finado persona a p r e c i a d í s i m a por 
sute altas dotes iiitcleclnales, que íe hicie-
ron ocupar un puedo preferente en el Fo-
ro, donde dejó oir >u autorizada y elocuen 
te palabra en cuantas ocasiones le recla-
m ó su alto min is te r io ; afabi l ís imo en su 
trato, sencillo en su v i v i r , noble por su 
nacimiento, don Fernando Calderón de la 
Parca y Bustamante de Quevedo fué esti-
mado y querido por todos cuantos tuvie-
nui la honra de tratarle. 
Toda su larga vnda, los noventa y siete 
a ñ o s de su existencia, fueron dedicados 
por el difunto a la v i r tud , prodigando la 
.caridad a manos llenas, consolando a 
quien se íle acercó en busca de d á d i v a o 
consejo,' haciendo «1 bien por el bien 
mismo. 
A su dist inguida familia, y m u y espe-
cialmente a sus apenadas sobrinas doña 
Felisa y doña Polonia Díaz Calderón de 
la Barca y d o ñ a Leoncia Calderón de la 
Barca y Ortiz, y a su desconsolado sobri-
no político don Remigio de Lemus acom-
p a ñ a m o s en su inmenso dolor y les desea-
mos res ignac ión cristiana para l lorar tan 
sensible pérd ida . 
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N U E S T R A MARINA 
Los torpederos 18 y 19. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21-.—Anuncian de Cartagena 
que han sido botados al agua los torpede-
ros n ú m e r o s 18 y 19, de !los 24 encargados 
por el Estado a la Sociedad Constructora 






















Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret, .2, Santander. 
TERAPEUTICA NUEVA 
^ara la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A FRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Jara las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 




P A R T O S 
Enfermedades de loa niAo« y de la mujer 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 1«, 8 ' 
T e l é f t c t H ú a s r e « I , 
mOCITON TREVIJANO verdadera eapecialldart 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tree a cuatro 
m su domicllo, Wad-Ri» , 9, 9.* 
Eirnprto domingo» y Ainm i*&l\-wf*a 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , 5, 1.e 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á e , 7, 1.°, de doce a 
ana, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
dro a cinco. 
TdlifMM 47t. 
Francisco Setién. 
Espaclftllsta en enfermedadet de la nariz, 
farganta y oída*. 
Consulta de nueve a una j de do» a «el* 
BLANHA. N U M I I I O 41, 1.a 
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L I C O R DEL P O L O DE O R I V E D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA M C O N S E R V A R SANA LA B O C A ^ 
* * E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O A G U A DE POLO DE O R I V E P r e f e r i d a por las personas de gusto] 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I A Y 
00) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (O) P A S T A D E N T Í F R I C O 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnlstraolón de eete 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, sn el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 
Don J e s ú s de la Bodega 
Doña Rosa O. de Bodega 
D o ñ a M a r í a J e s ú s Bodega 
Doña Rosa Bodega Ortueta 
D o ñ a Ot i l ia Arco 
Doña Isabel F e n á n d e z 
D o ñ a Josefa Ga lández 
Doña Carmen lAlba 
D o ñ a Dolores Díaz-Aroe de Ortue 
ta 
D o ñ a Sofía de Ortueta 
D o ñ a Dolores de Ortueta 
Doña Asunc ión de Oriueta 
Don Agus t ín de Ortueta 
Don T o m á s de Ortueta 
Doña Luisa de Ortueta 
Don Angel de Ortueta 
Don Luis -de Ortueta 
Don Emi l io de Ortueta 
Don Antonio de Ortueta 
Don Manolo de Ortueta 
Doña M a r í a H e r r á n 
D o ñ a Benigna Pelayo 
Dbfia Josefa F e r n á n d e z 
D o ñ a Francisca G a r c í a 
D o ñ a Teresa Escudero 
D o ñ a Carmen T e r á n 
Don Santiag'ü 'Campillo 
D o ñ a Eusebia P. de Camino de 
Campillo 
Doña Benigna Villate 
Don Antonio Basterrechea 
D o ñ a Amparo Mendicouagnc 
Doña Agustina Arenas 
Doña Benita Arenas 
Don Gabriel Arenas 
Don R o m á n López de Hoyos 
Doña M a r í a L . T. de Hoyos 
D i ñ a M a r í a López T r á p a g a 
Don J. R o m á n López T r á p a g a . . . 
D o ñ a Amanda F e r n á n d e z 
Doña F.mili i Ber rózpez 
Doña Eula l ia Ber rózpcz 
Doña Krundina Obeso 
Doña M u í a López 
Doña Carmen F e r n á n d e z 
DoiT Manuel González 
Doña Angela Aparic io 
Doña Angelita González 
Doña M a r í a González 
Doña Tecla F e r n á n d e z 
Doña Laura Cruz 
J. Pnente.,.; 
M . Maza 
E. Maza 
Doña Antonia Morlote 
Doña Agusrina Maza 
Doña Delfina Madr id 
Doña M a r í a Cron 
Señora de Cron 
Doña Teresa Crón 
Don Fernando Mar t í nez 
Doña Dolores Blanco 
Doña Ulpiana G., v iuda de Meri 
no 
Doña Cris t ina Rodr íguez Geinos. 
Dnña Mar ía Merino Ceino-i 
Doñá Lucía Merino Ceinos 
Don T i d e l R o d r í g u e z Ceinos 
Ddfta -losefá Callejo 
Dnña Móniea l.eibar .V... 
Doña Elisa G'. Zorr i l la 
Doña M a r í a Crist ina G. Zor r i l l a . . . 
Dnña Alejaiulra Palacio 
Doña Manuela Gut ié r rez 
Don Aureo Tiómez Set ién . 
Doña Soledad Vil la lba 
D o ñ a Manuela Diez "Villalba 
Don Vicente Diez Vil la lba 
Don Agapito Diez Vi l la lba 
Don J u l i á n Diez Vi l l a lba 
D.ni Manolo Diez Vi l la lba . 
Doña Petra Diez Villalba 
Don Mariano Diez Vi l la lba 
Dófíá Hortensia Diez Vil la lba 
Dmi Marcelino A r r i a r á n . . 
Doña Carmen Mediavil la 
Doña Juana Aguado 
Doña Isabel Verdeja 
Doña M a r í a Su ron 
Doña E lv i ra . B a r q u í n >.. 
Don Antonio A r r i a r á n 
Don Manuel A r r i a r á n 
Don Miguel A r r i a r á n 
Doña Elv i ra A r r i a r á n 
Drm José A r r i a r á n 
Don Miguel de la Viesca '.. 
Doña Bolindes Campo de Viesca. 
D o ñ a Laura Llanderal ; 



































































































' Suma anterior 2.982,50 
Doña Laura de la Viesca 0,50 
Don Miguel de la Viesca Campo... 0,50 
Don José M a r í a de la Viesca Cam 
po r 0,50 
Don ¡Luis de la Viesca Campo 0,50 
Doña M a r í a d e l P i l a r de la Viesca 
Campo 0,50 
D o ñ a Victor iana del Collado 1,00 
D o ñ a M a r í a F e r n á n d e z . . . . 0,50 
Don José Mar ía F e r n á n d e z 0,50 
Doña Velentina F e r n á n d e z . . . ! 0,25 
Doña Ana Gómez - 1,00 
D o ñ a Inés López 0,50 
Doña Modesta Garc ía f . . . 0,50 
D o ñ a Elisa Bastida 0,25 
Luzgeria Pé rez 0/¿5 
Saturnina Morera de Ca-
rrera 1,00 
Don A n d r é s Delgado 0,50 
Doña Emi l i ana Delgado 1 0,25 
Doña Lid ia Delgado 0,25 
Don Ensebio A r r i a r á n * 0,05 
Doña Herminia Mediavil la 0,10 
Doña Ana Mediavilla 0,05 
Don .Luis Mediavi l la 0,05 
Doña ' Enriqueta Núñez 0,20 
Doña M a r í a - C a v a d a Núñez 0,05 
Doña i : i ' r anc isca ' 'Fernánde7 0,25 
Doña 
D o ñ a 
Total . . . 2.992,50 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
F . 
D . . . 
C . . . 
B, . . 
A. . . 
Q y H 
Amortliable 5 por 100 F . 
» E . 
» D . 
» C 
» B 
Día 23 Día 24 
Suma v sigue 2.982.50 
Exterior. 4 por 100 
Amortízable 4 por !0D P 
Obligaciones de! Tesoro 4,50 
» - » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . 








» 5 por 100 
Vrlzas . 
danfraic . . . . . . . 
Paría 
Londres 



































































•i- por 100 perpetuo Inter ior , serie E, .v 
74,45 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, bono* del 4,75 
por Id), a !(tl,5Ü por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento ele B i l -
bao, a 88,75 por 100. 
i V ' lulas hipotecarias del 5 por 100. a 
102,50, precedente, v a 102,30 por 100, del 
d í a . • • '-V * 
Valores oomerolalas 
ACCIONES 
Crédito tie la Unión Minera, a 320 pe 
setas. 
Ferrocarri les de I.a Robla, a 435 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.820, 1.810 y 
1.820 pesetas contado, y a 1.H40 pesetas, 
fin diciembre. 
M a r í t i m a del Nervióii , precedente, a 
1.760 pesetas. 
Idem, del día, a 1.700 y 1.740 pesó las , 
contado, y a 1.Í60 pesetas, fin diciembre. 
M a r í t i m a Unión, precedente, a 1.460 pe 
setas. 
Idem, del d ía . a 1.500, 1.485, 1.480 v 
1.485 pesetas, con tai lo; a 1.485 pesetas, 
fin Gí)rríénté; a 1.515, 1.505 y 1.5(X) pesetas, 
fin diciembre, y a 1.550 pesetas, fin diciem" 
bre, con pr ima de cien pesetas. 
Naviera Vaiscongada, precedente, a 800 
pesetas, fin diciembre, con pr ima de Í0 
pesetas 
•Naviera Bachi, a 1.G80 pesetas. 
Naviera Ola /a r r i , precedente, a 1.405 
pesetas contado; a 1.405 pesetas, fin co 
rriente. y a 1.415 y 1.417,50 pesetas, fin 
diciembre. 
Idem, del día , a 1.400, 1.385 y 1.400 pe-
setas contado, ^ a 1.410 pesetas, fin di 
ciembre. 
Vasco-Cantábr ica de Navegac ión , a 800 
y 850 pe-setas. 
Naviera A u r r e r á , a 775 pési^táfi, prece 
dente, y del día . » 
Minera Dícido, a 1115 pesetas. 
Minas de Cala, a 365 pesetas, preceden 
te, y a 370 pesetas, del d ía . 
Un ión Eléct r ica de Cartagena, a 128 
por 100. 
Electra Mengemor, primera fieVie: a 
170,50 por 100. 
'Basconia, ordinarias , a 6.300 pesetas. 
Unión Hes-inera E s p a ñ o l a , a 2613 p^sér 
tas. 
Duro Felguera, precedente, a 102 por 
100, fin corriente. 
Idem, del d ía . a 149. 148 y 148,50, epnta 
do, y a 152, 150 y 151 por 100. íin diciem-
bre. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a •200 y 
26^50 por 100. 
OBLIGACIONES 
" Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, p r i 
mera emis ión , a 91 por 100, precedente. 
Idem de Bilbao a Potugalete, segunda 
-mis ión , a 88,50 por 100. 
Idem de La Robla, a 80 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, á 102.50 por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera se 
i-ie, a 65,80 v 65,75 por 100, precedente, 
y a 65,60 por'100, del día . 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
89,70. 89,65 y 89,70 por IQp. 
Electra Mengemor, a 100,50 por 100. 
precedente, y-a 101 por 100, del día . 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla terra : Londres eJjéque, a §8,01, 
23,07 y 23,09. 
Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a S a n t a ú d e r i n a 
de Navegac ión , 28. acciones, a 1.750 pese 
tas acc ión . 
Idem i d . M a r í t i m a Unión, 7 accione*, 
a 1.500 pesetas acc ión . . 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con y 
sin cédu la , a 54,50 v 55 por 100; pesetas 
40.000. 
Idem Sociedad Cenernl lAzucárepa de 
E s p a ñ a , p re fe r io s , a 74 po,- KJO: péeetae 
13.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Alar a San 
tander, a 104 50 por 100; pesetas i-"'O. 
ídem id . de Madr id a Z a r a g ó z é y Ali 
cante, especiales a Zaragoza a Rod;i. 1 
por 1O0, a 83 por 100; pesetas 15.000. 
Idem Constructora Naval , o por 100, a 
95,40 por 100; pesetas 12.500. 
Idem del Tesoro. 4.50 por 100. a 85 por 
100; pesetas 5.000. 
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Vicia; religioso 
Adoración Nocturna. 
Esta noche ve la rá a Jesucristo Sacra 
mentado, en la Santa Iglesia Catedral; 
el turno quinto de esta secc ión . San Lu i s 
Con zaga . 
Turno de San Tarsicio 
Éste turno ce leb ra rá sil vigi l ia en la 
noebe de boy. 
La p r imera parle del ejercicio t end rá 
lugar a las seis. 
La segunda parte del mismo, misa y 
c o m u n i ó n , t e n d r á lugar m a ñ a m a , domin 
go, a las siete y media. 
Procuren los jóvenes tarsicio-s conenrr ir 
coii la mayor puntual idad a estos tactos. 
Hijas de María de la Meda-
lla Milagrosa. 
Esta Congregac ión c e l e b r a r á el lunes, 
día 27. fiesta de sn ' l i tn lar . solemnes cu! 
tos. 
Por la m a ñ a n á , a las siete y media, y 
en la capilla del Asilo de San José , s e r á 
la misa de c o m u n i ó n general, y por La 
tarde, a las seis, en la iglesia p á r r o q u i a l 
de San Francisco, el ejercicio propio del 
día , Rosario, cán t i cos v s e r m ó n , a cargo 
de don José Mar t í nez Carmona, beneficia-
do de la Santa Iglesia Catedral. 
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POR LA PROVINCIA 
Un incendio. 
Durante la noebe del día 20 del actual 
se dec la ró un incendio en nina casa qíié 
en .el pueblo de Ledantes, en V.egá de Lié-
bana, habitaba el vecino Manuel GasaífeS 
Cómez , de setemta y oclio años de edad. 
El incendio, que se cree c o m e n / ó por la 
cocina de dicha casa, s e ' p r o p a g ó r á p i d a -
mente a las d e m á s babitacioues, no dan 
do casi tiempo para salvarse al am iano 
Manuel, que resu l tó con graves quemadn 
rae en la cabeza, espalda y brazos, siendo 
auxil iado por los vecinos, los cuales, a 
pesar de los esfuerzos realizados, no pu-
dieron impedir que las l lamas-redujeran 
la casa a escombros. 
Las p é r d i d a s ocasionadas por el sinies 
:ro se calculan en unas 2.000 pesetas, hm 
biéndose quemado todo el mob i l i a i i o que 
en dicha casa tenia el Manuel Casares. 
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SUCESOS DE A Y E h 
Por mal intencionado 
Ayer fué denunciado por !a Cuardia 
niunicipal Victoriano A r r a t i , de ca; rce 
a ñ o s de edad, por estropear algunos á rbo-
les de la plaza de la Libertad," no pudien 
do ser detenidos otros, que se dieron a la 
fuga. 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal un carretero llamado Luis Bo-
lado, por transita)' con un carro por la 
Avenida de Alfonso X I I I , estropeando el 
encintado. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvienai lugar las sesiones de 
juic io-ora l con referencia a causa seguida 
en el Juzgado de Castro Urd iá l e s , con 
tra Pedro Ahedo González, a quien se 
le acusa de haber inferido a Migue l Co 
lina unn berida que t a r d ó en curar vein-
t iún d ías , a consecuencia de una disputa 
habida entre varios jóvenes , de la que 
también resu l tó levemente Jesionado Isr 
d io Rigada. 
El "ministerio fiscal calificó los hecbos 
como constiuitivos de un delito de lesio 
nes menos graves y una falta incidental , 
t a m b i é n de lesiones, cons ide ró autor del 
delito al procesado, y pidió se le impu-
siera la pena de un mes y un d ía de arres-
to mayor y 42 pesetas de indemnizac ión , 
por haber apreciado en su favor la cir-
•unstancia atenuante cuarta del a r t í cu -
lo noveno. 
El letrado, señor Torre Se t i én , a legó 
qne c o n c u r r í a en favor de su defendido 
la circunstancia eximente cuarta del ar 
tícnlo octavo, y sol ici tó su libre absolu-
ción. 
Después de informar las partes muy elo-
cuentemente. - quedó el ju ic io para sen 
tencia. ^ 
« K 
T a m b i é n tuyb lugar la vista del inc i 
dentó de ape lac ión , contra el auto dicta 
dó por el Juzgado de Vil lacarr iedo, en 
cansa por estupro, que denegó el proctf-
sárraenti) de Manuel R u i í . 
El defensor, señor Ruano, 'pidió la revo-
cación de diciho auto. 
Suspensión. 
El jiiiClÍD oral s e ñ a l a d o para el día de 
ayer referente a. causa seguida contra 
Ibfcefá Domiiigot Mát ica . por el delito de 
l ' i i r ;o , fué suspendido por la no rompa i ' 
cencia de .la procesada, contra quien éé 
ha dictado auto de pr i s ión . 
S E N T E N C I A 
En pausa procedente del Juzgado de 
San-tofíia se^tóa dictado sentencia conde 
muido a Rosarlo Pérez F e r n á n d e z , como 
autora de un delito de lesiones graves, a 
la pena de seis meses y un día de pr i s ión 
correccional ,y 500 pesetas de indemniza 
c ión . 
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Sección maritima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Viaje de i n s p e c c i ó n . — P r o e r d e n i c de Bil 
bao llegó ayer a esta capital el teniente 
coronel de ingenieros, inspector de las 
provincias del Norte, don J o a q u í n Concas 
v Mencar ini , con objeto de inspeccionar 
kas obras de las seis barcazas que, con 
destirio a la Mar ina , se construyen en los 
talleres de los s e ñ o r e s Corcho Hijos. 
El «Ibérica».—Procedente de Rotter-
dam e n t r ó ayer en nuestro puerto el va 
por h o l a n d é s «Ibérica», conduciendo gran 
cantidad de. cabezas de ganado vacuno. 
Buques entrades.—«M. I Vil la verde», 
de Cádiz, con pasaje y carga. 
«Junio», de Cardiff. con ca rbón . 
«Cabo San Sebas t i án» , de Bilbao, con 
carga general. 
«Xáje ia» , de Bilbao, con carga gene-
ral . 
Bu:;ues salidos.—«M. L. Vil la verde», 
para Bilbao, con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en Bilban 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«'Márla Magda lena» , e n - G i j ó n . 
" M a r í a Mercedes»; en San Sebas t i án . 
«Mar ía Cruz», en Avile-,. 
«Mar ía Ger t rudis» , en Aviles. 
«Mar ía Clotilde», en Bravia. 
" M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
ifGarcía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
"(Jarcia mimero '.i», en Cijón. 
«Francisóp García», é% Gijón. 
«Antonia García», en Gijón. 
«Hita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañesa 
«Ma/tienzo», en viaje a Ayr. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderína. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Santander. 
«Peña Cabarga» , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en CardiíT. 
« P e ñ a Sagra» , en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo 
(•Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Montaña» , en Aiiaja a San tan 
der. \ 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De I.a Coruña.—.Poca var iac ión del 
tiempo. 
Semáforo. 
Sudoeste t loji to, mar llana, despejado, 
horizontes brumosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,55 m. y 3.16 t. 
Bajamares: A las 9,13 m. y 9,34 n. 
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DI 
0 t i D R O A. S A N M A R T I I S 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Mitin popular.—Miñona domingo, a 
las once de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á un 
m i t i n en «El Alcázar», en el que t o m a r á 
parte don Francisco de As í s Gut ié r rez , 
quien d i s e r t a r á sobre el tema: «El por-
venir de S a n t a n d e r » . 
El Comité de la F e d e r a c i ó n , creyendo 
plausible y beneficioso el proyecto del se 
ño r Gut i é r rez , 'tiene a bien i n v i t a r a indos 
los trabajadores a.dicho acto. 
Sociedad Tipográf ica—La Directiva re 
enmienda a todos los asociados asistan al 
mi t in que d a r á don Francisco de Asís en 
«El Alcázar» , el domiingo 26 del corriente, 
a las once de la m a ñ a n a . 
La Directiva í iáce esta recomendaoión 
por entender i|ue 'Jos proyectos de diciho 
señor son muy beneficiosos ¡para la clase 
obrera en general, y en particular para 
Santander. 
Círculo , se i n a u g u r a r á un curso de f. 
ferencias, para d ivu lgac ión de é o n ^ 
m í e n l o s generales, las cuales c o r r e r á n ^ 
cargo de prestigiosois' toáferenciatf tes a 
De esta primera confereneia se ha 
cargado nuestro dist inguido comaafip011" 
en la prensa, don Evaristo H o d r í o i L l0 
Bedia, íme d i s e r t a r á sobre ,.] terna- i 
C o m p a ñ í a de Jesús» . ' ' "LA 
Las indiscutibles aptitudes crítica h -
tórico l i terarias del s e ñ o r Rodríguez ña 
Bedia. h a l l a r á n en tema tan vario caíru 
po apropiado de donde, con sus minncih 
sos a n á l i s i s , podrá sacar brillantes conS 
cuencias. 
Í L J Í 5 
•51 K t ' 
Curación r ac iona l del 
t X T R E Ñ I M I E N T O 
¿/fXflrtr£ SUfiUE 
sin FEr iDLFTPLEmR n i 
principio d/q</no /rr i /anfe 
Se vende o alqui a 
casa de campo en el p róx imo pueblo de 
Mal i año . I n f o r m a r á su d u e ñ o don Fran-
cisco Garc ía , paseo de Pereda; lu'ime-
ro 35. 
Matadero.—Romaneo del día 24: Rései 
mayores, 17; menores, 18; kilogramos 
3.779. 
Cerdos, 6; kilogramos, 593. 
Corderos, G6; kilogramos, 315. 
Exploradcres.—Mañana domingo, a lafi 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el 
Club de la Exposic ión todos los que f r 
man tas tropas de Santander, con un i 
forme y equipo. 
El grupo m n T í t i m o se p r e s e n t a r á en d 
mismo punto con p a n t a l ó n blanco, pola í 
ñas , mochila v comida, óara sa l i r todo 
el d ía . 
LOS MAS FINOS D U L C E S para bo 
das, bautizos y lunchs. C O N F I T E 
RIA RAMOS, San Francisco, 27. 
En la sangrienta guerra que aniquila a 
Europa, no h a b r á a l final vencedores ni 
vencidos; en la guerra contra los" micro 
bios do la boca, el vencedor será siempre 
el LICOB D E L POLO. 
F l y 2 E n el periodo terciario y secun-
L L A " dario, D E R M A T I T I S I N F E C -
CIOSA, F A R I N G I S , gomas, etc., es de 
resultados inescutibles y siempre muy 
superior a todas las medicaciones em 
picadas hasta el día. 
Circulo Católico de Obreros.—Organiza 
das por la Academia de la Juventud Ca 
tóllca Obrera, m a ñ a n a domingo, a late 
siete de la (tarde, y en el sa lón- tea t ro del 
Observatorio meteorológico del instituto. 
Dia 24 de noviembre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a üü 773,6 770,7 
Temperatura al sol. . . . 11,2 i 16,7 
Idem a la sombra . . . 7.5 14,0 
Humedad relativa. . . . 79 75 
Dirección del viento . . . N.N.E. N.E. 
Fuerza del viento Calma. Ventolina 
Estado del cielo Desp." De.-p." 
Estado del mar — Ma'dll.'1 
Temperatura máxima al sol, 34,1. 
Idem ídem a la sombra 18,1. 
Idem mínima, 6,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 12 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 1,5 
A-%V^VV\^V\AaVVVAAAVXWVV\/VVVV'V\A/V\A/VV'VaaVVVVV\XA 
Los espectáculos. 
SALA NARBON. A las seis de 
Estreno de! I.0 y 2.° episodios de la se-, 
ríe, t i tu lada «EÍ soborno», inte rosa 11 le 
ü lm, que ha alcanzado gran éxito en to-
das las capitales, compuesta de 19 epiao-
dios, a cual m á s emocioinaniies. 
Nota.—Pruximamcnte la extraordinaria 
cÜn.ta, editada en Dueños Airee por la 
Caira F i l m , t i tu lada «Nobleza gaucha-, 
interesante poema de la Pampa Argenti 
na. Cuadro meitamente vivido en el ranepü 
v en la estancia. 
Entrada, 10 cén t imos . 
P A B E L L O N NARBON. A lae seis '> 
la tarde. 
Estreno de la extraordinaria película 
d r a m á t i c a , por la eminente Hesperia, ti-
tulada «El mieterio de una noche de pri-
m a v e r a » . 
Esta cinta fué exlTíbida durante ochp 
d í a s consecutivos ^n el Gran Teatro, de 
Madr id . 
SALON P R A D E R A . - - Cofflpañía de ope-
reta y zarzuela dár igida por Miguel La 
mas. 
Funciones para boy: . . 
A las seis de la ta rde .—«El santo de ta 
le id ra». 
A las siete y cuar to .—«La buena soin-
bra». , 
A las diez de la noche.—«El Pobre vai-
b u e n a » y «La a l e g r í a del batallón». 
• 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en jas principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
6e han recibido en la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION E S M E R A D I S I M A . - L U T O S EN OCHO HORAS 
Tónico nutrtivo 
Bragueros, fajas h i p o g á e t r i c a s , apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re 
paraciones. Tal ler de GARCIA (óptico) 
Optica de prec is ión americana, a r t ícu 
los de c irugía, fotografía, de Eibar, gra 
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra 
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con prec i s ión las notas d/ 
los señorPA oculistas. 
Restaurant El 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Gonvaleceucla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
l>e ventai Pérez del Molino y O * 
y en todéts las farmacias y drogrixería«o 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio á le 
carta y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, liodas y lunchs. Precio* 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Entrecot, a la bordelesa 
GARBANZOS firios, gruesos, kilogramo; 
0.80 peseitas; arroba, 9 pesetas. 
M E M B R I L L O , tata de 2 ki 
2,á0 pesetae. 
T U R R O N E S de Jijona, l e g í t i m o s 
dad extra, ki logramo, 3,50 pesetas. 
C E S A R E O O R T I Z 
Sal de Torrevieja. 
E s t á descargando el vapor «Alfonsf 
F ier ros» . 
•Se vende la t r i tu rada a 32 pesetas to-
nelada, >por vagones y la O. a 2,50 pese-
tas saco de 50 kilos. 
Para pedidos dirigirse a don Adolfo Va-
llina. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.T̂ O Km.0 
Para disfrutar de está bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -: 
Ruto-GorBoe cnsmiHIIOS 
CALDERON número 8 i -Te lé fono número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
El d í a 27 del actual, a las doce de su 
m a ñ a n a , en la N o t a r í a de don R a m ó n 
López Pe láez , Sn Francisco, 13, se subas-
t a r á la casa n ú m e r o 9 de Ruamayor, de 
esta ciudad, que tiene, una superficie de 
17-4,72 metros cuadrados, compuesta de 
planta baja, dos pisos y bohardil la, con 
una casita accesoria de 34,75 metros cua 
diados, unida a la misma por el Sur, y 
una huerta aneja a la-casa pr inc ipa l , que 
mide 202,64 metros cuadrados, lindante 
por e) Sur con la vía del fer rocarr i l Can-
tábr ico , todo bajo el tipo de 26.000 pese 
ias. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, mV 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los aviso»; Velag 
™. 11. i .«_Tfti*fo^o m 
Este Consulado de Alemania ^v ier te 
al públ ico que no responde de las deudas 
que pueda contraer el tr ipulante Q6 " 
ción alemana, Federico Krnernpfer. n(*-
pedado a bordo del vapor «Hércules», m 
deado en este puerto. Tampoco asuinf1 n*"' 
ffuna responsabilidad el cap i tán del 
por. 
E l mejor vino para personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 75U. 
Se sirve a domicil io. 
e l 
en Madrid 
kiosco de E L D E B A T E 
' E l Pneblo Cántabro 
¡ L A HISPANO-SUIZAI 
g S-|1¡0 H- ¥*, i e H . t>. 
g «O H. I»s pVlíonwo XHI). r>ios y f*&im vAlvul»»' ¿ 
I^OBffBO Y A L A » 
© l*r«>«iTp-ci««to»í Mutila, ^in«ro íi<J,-Sajn*n»d*' f 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
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Vapores correos españoles 
J de pri- Línea de C u b a y Méjic 
iLlDAS fIJAS TODOS LOS MESES FE DEX 19, A LAS TRES DE LA TAROF. 




Su capitán don Antonio Cornelias, 
'ñdo pasaje y carga para Habana y Veracniz 
'̂ o del pasaje en tercera ordinaria: 
Habana, 250 PESETAS, 1̂ ,50 de Impuestos y "¿,50 de gastos ife»Ueseiqbárqué 
Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 285 PESETAS, 13.50 ile 
y 2,50 (le gastos de desembarqu". 
85 yeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
vflhiéu adm'te pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otru 
•'rie'a. misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 PE-
í^. .. 7,50 de impuestos 
¡{TAS 
e i a 
«SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
día 3̂  ^e ""viembre, n la^ (mee de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
P i d a m e n t e 
s i e m p r e Q 
I P E 
¡tiendo pasajeros de tercera clase 'transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugen ia 
la niisina Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
as las 
o'égloo del 
iembre de 19 
hora8. le 
V a p o i * e w c o n * * o s e s p a ñ o l e s 
u mm\ M i el iiirle de Um ol Brasil y I t i de la Pial 
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¡formes para dj 
leras. 
s clases, cuellnfi 
a nacidos, forml 
írior, marca MEj 
elusiva A. Blanf 
)a blanca, equij 
lan Francisco, 9| 
Su capitán don Francisco Moret. 
pío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
dimite carga y pasajeros de todas clames, siendo el precio de la tercera, Dos 
CiENtAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS, 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
Ol ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA,—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
ITRVICIOS DE LA WÁp TRASATLÁNTICA ~ 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi a el 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
canta Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu e ios Aires; emprendiendo el viaje de re 
ÍMSO desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3, 
LINEA DE NEW-YOPK. CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (I icultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Rcin-eso de Veracruz, el 27, y de Habana el .!0 de cada mes. 
LINEA DE CL'BA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao o! 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. calidas de Veracruz el lp y de Habana el 
»0 de cade mes. para Coruña y Santandt '-. 
LINEA DE VENEZl ELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada rnes, pü a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, H; liana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se idmite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE i ILIPINAS 
Kn lu que resta de afio se rea l izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes í chas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Colo abo, Singapoore v Manila 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi 1 el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
1, de Cádiz el 7, para Tánger. Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz •le la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, ha leudo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
fv.Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(íacultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Moni ' video, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander yE lbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
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F U L I X R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASÍA. 
KN- CALZADOS FINOS, NEGRO V 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS 
Di 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
1 GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS 
^LONA 
afé 5(ii| 
alidad a l f f j 
IÜIZA, EX m 
•adas Catófi J 
r P. CALLAl"] 
los más « J J 
i y postres'"" 
rreviejj 
,1 vapo'' 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de le r r ra r r i l es del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue-
7 otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Ar 
^aales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y "tras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y extranjeras. Declarados sim la.res al Cardiff por el Almirantazgo por-
'uguée. 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o » para í n g u a » . — A g l o m e r a d a —Cok para a t t m n í f 
^urgicoB y domést icos , 
ó iganse los pedido» a La 
p S o c i e d a d H u l l é r a E s o a ñ o l a . 
^.layo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes eñ M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
«¡1101160 X I I , SANTANDER, s e ñ o r e s 1 l i jos de Angel P é r e z y Compañ ía .—GI-
fci, Z AVILES, agen te» de La «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, d m Ra 
Toral. 
^&ra oiroc In'orraeiR j precio* d i r i g i r l e a ia« oficina» d« La 
V i ) * ' * * * * H U L L E R A Hv^AftOLA,—RMRQEtnWA 
- - S o l u c i ó n l 
Benedicto 
A n i s o s a 
^ Nuevo preparado compuesto de bi- ® 
9 carbonato de sosa pur í s imo de esen-. 
cía de.aní9 gn3t> tUye con gran veTj 
âj& el bicarbonato en todos sus u^o» 
Caja 0,50 pesetas. 
don 
IB 
O . ile gldcero-fosíatb de cal con CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
^? ral.—Precio : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
venta en las principales furmada -; de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía . 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la 
Subdir P0INPafiía hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
"Piones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
par& Blreoolén general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, I.0—MADRID 
J ' n l í r uro8 ^e ü ^ e ^ d i o s , m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
7 terrestres sobre meroAncía» v valores; alrlgiree a m representante en 
• -^ ' • - r , -'. v, f fionardo G. G u t l é m i Colomtr , ceS« de Podnjeca. mto>- 9 (Oficii • 
H E Ü R A L Q I A 
C u r a n p o r r e b e l d e s que sean, a l i u i o a l a p r i m e r a í r í c c i ó n c o n e l 
B Á L S A M O 
N E U R A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combat i r 
con p ron t i tud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r i ñ o n e s y do lor nervioso, por c r ó n i c o que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una f ro tac ión toda 
clase de contusiones y los to r t í co l i s , dolores de pescuezo y 
garganta. 
vento: Principales farmacias y droguerías de Espona 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
a 
El día U de diciembre, a las cuatro de ia tarde, s a l d r á del puerto de Santander 
p\ moderno v r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA I S A B E L 
le lti.4(K) toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admitiendo sola-
uente pasajeros de p r imera de pr imera , pr imera de segunda, s-egunda y tercera 
lase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase; de Santander a Habana, peseta* 250 y los 
mpuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas Las comodidades que requiere 
toy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
e n recibidor, cuarto de baño , water claseet y dos camas. 
je departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y cómoda» 
•arci el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
L; DON F R A N C I S C O GARCIA 
Pasta da Parada, númsre 31- Taléfono 3 3 i .—S A N T A N D E R 
Vapores correos españoles . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
En la p r imera quincena del mes de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Grlstébal Maralts, 
ImiUemlo pasaje y carga para HADAN V Y NEW YORK. 
Para m á s informes di r ig i rse a sus conBlgnataros en Santander: SEÑORES 
KJOS DE A N D E L P E R E Z Y e O M P A ¿ l ; . , MueHa, R&m. 3 1 . — T t l i f m » num. 83 
. ñ . ) La 
F A S R I O A D E T A L L A R , D I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS « R A S A 
DOS Y MOLDURAS D E L 9 E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
QCtPAfiHO: AMOS DC E&OAS.ANTK, f —Tslél. M I .—F A D R I S A í S E R V A N T E S , 





7,40. 14 y 
20, 40, 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s t r e f i i na i e n t o . 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmor ra 
aas, v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
^ue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON - in él remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de 
ttíbsi! • Id píi % 2'- jitoa d xitc ¡.-reciente, regularizando perfectamente el ejerci-
do d- La/» ' (U¿lon«:f riaiu'^'.cs >iel vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
' t i l iLa sp'A. t al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
. ID dr<>«rMi.r(« d* PKREZ OFT, U O W N O Y COMPAÑIA 
m m k DI POMPAS m u m 
m u m m 
Calle de Velasco* 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecien-
t e s a este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran sur t ido en arcas, 
< ¡ i V d a g o s incorruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en co-
m n a s , h á b i t o s , cruces, Cama imperia l a capilla ardiente Se reciben encargos 
por t e l é f o n o . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para los servicio» d» dentro y fuara d* la 
provínola. 
¡Talleres de fundición y maquinaria 
ó n y 
• M s t r u s s l é a v f«3«ra»!*« «a taita» « lasa». - Ra»araalé« 4o automévRi». 
De trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las M d 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo? 
martes, jueves y sábados. 
-Correos.—Salida de Santander a laií lfi,27 
para llegar a Madrid a las 8,10, 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a las 7,2'' 
para llegar a Madrid a las 5.5H 
Salida de Madrid a las 22,10 para Uegai 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Troneí-tranvlas.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para Llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8. para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
de Santander para Bilbao, a las 
y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
17,52 y 2038, respectivamente, 
de Bilbao para, Santander, a las 
16,50. para-llegar a las 11,35, 17,41) 
, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14. pa 
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 18.20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas -de Santander, a las 8,27, 11,15. 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20. respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a ias 7,28. 
11,25, 14,26 y 18,25. para llegar a Santander 
a las 9,15, 13,11, 16.13 y 20,9, respectiva 
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes. a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,4f 
y 19,40, para llegar a las 10,1. 13,IC, 16.1 
17.42 y 20,44 
Salidas de Liérganes para SantarHor. ¡ 
ías 7.25 curren), 8.20. 11.2* U (correo 
16.45 y 18,2(1, para llegar a las 8,36. 9.30. 
12,25, 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Samander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
SANT ANDER-LLANES 
Salidas de Samander a Llanes, a las 7.45 
(correo), 13Í20 y 17.20. para llegar a Llanes. 
a las 11,15. 16.Í9 y 20,50. 
Los dos primeros contiiiüan a Oviedo 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12.5Í» v 17.20 (correo), para llegar n 
Santander á las 11.8. 16.13 y 20.4fi Los do> 
últ imos proceden de Oviedo 
Salidas de Llanes para Santander a ia-
7,40. 12.58 y 17,20 (correo), para Uegar b 
Santander, "a las 11.8, 16,13 f Í(\M Los doc 
Últimos p r o r o i l p n ' lo O v i p i - j n . 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14.50 y 
19,15, pax^ llegar á Cabezón a las 13'.25. 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y I7,r. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 j 
18,48 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días de mercado ei 
Torrelavega. 
Salida dé Santander, a las 7,5, para l i -
gar a Torrelavega, á las 8.13. 
' Snllda de Torrelavega, a las 11,50. par; 
llegar a Santander, a las 12.40 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. . 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8.30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
tiartn a las 12.30 
De oficinas públicas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de Pl y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a una. 
Banco de España, Velasca, 3: de diez fi 
dos. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana 
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,'laza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
iiicvp a una 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5: de 
nueve a doce y media y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
dro a cinco; transportes terrestres y mar í 
limos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21. en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera. 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive 
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle, 29-. de nueve a 
una y de ttes a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. —Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
lós-, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
iro los miércoles y sábados. » 
Escuela superior de Comercio, calle "Me 
Santa Lucía: secretaría, de nueve a doce 
v media. 
Escuela de Aries e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
1-suuli.stica general. Espartero, 10 y 12, 
•iegundo: de nueve a una. 
Gobíerfiq mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
ÍUSwtuto general y técnico, calle de San-
ia Clara: de nueve a una y de tres a seis. 




ojos (le fíallo, verrugas o dnrezas en los pies? 
USAD áL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios aecretosl 
Premiado en !a Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DLL ESTUCHE: 79 CENTIMOS 
En Santander: droguería do Pérez del Molino 
. . . . j Compafiía | farmacias - - - -
Música para piano 
Piezas de concierto, entre Las que se en-
cuentran las del notable compositor Po 
pito Ar r ió l a , va r i ac ión de couplés , cantor 
y escogidos bailables. 
Se venden a predios muy ecoáóiSücos 
en el kiosco de pe r iód icos y revistas dé 
Eduardo Delgado, soportales de la A u 
diencia (plaza Vieja). 
Todos los meses se reciben obras nue-
vas. 
Fara agraciáis 
¿Quién es risueño? " 
El que usa San Antolln. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién fíosee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolln. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y "los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
Profesor de inglés 
Lecciones A domicilio, y clases A 15 PTA5. 
•ules por alumno. Hernia Cortés. 8, 1° 
Liiiz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas *de campo, hoteles, 
etc. • - . 
Piiimatorias con vela, para bencina, cua-
n o veces más económica ,qúe las velas, a 
tros pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del slmoinctaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño miucido. Consume 
un vatio por bujia. 
Depósito al por mayor y m enor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
Aianutóa Primara, to.—SANTANDER 
